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Abstrakt 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete kommer handla om att göra en ritningsstandardhandbok för El-
avdelningen på företaget Foreship Ltd. Foreship Ltd är ett företag som jobbar inom den 
marina sektorn med design och konsulterings projekt. År 2014 gick Queo Consulting ihop 
med Foreship Ltd. Queo Consulting som jag jobbade på gjorde el design till marina sektorn. 
Denna iden av att göra en handbok har vuxit fram under dessa tre år jag har jobbat för 
Foreship och tidigare Queo Consulting som el planerare, projekt koordinator och nu som 
projekt chef. Jag vill tacka all mina kollegor som har hjälpt och kommenterat mina idéer. 





Syftet med detta examensarbete är göra en ritningsstandardhandbok som både nya och gamla 
arbetstagare kan ha hjälp av. Denna standardhandbok skall hjälpa alla planerare att hålla 
standarden och kvaliteten på ritningarna som produceras till kunden som kan vara ett rederi 
eller ett installationsföretag. Så att alla ritningar är gjorda enligt samma modell och stil.  
 
 
3 Ritningens utformning 
 
Utformningen av ritningen beror mycket på kundens önskemål. Men i normala fall följer vi 
existerande ritningsformat för att det skall vara enklare för kunden att uppdatera deras 
ritnings bibliotek. Detta betyder att när vi levererar ritningarna så är det endast för kunden 
att byta ut existerande ritningen med den nya och den ser likadan ut. Ritningen skall vara 
gjord så att den går enkelt att förstå och vara läsbar. Ritningen skall i grunden ha följande 
saker: 
• Skala som gör ritningen lätt läst och klar se punkt 3.1 
• Ritningsramar enligt Foreship modell se punkt 3.2 
• Ritningshuvud enligt Foreship modell se punkt 3.3 
• Ritningslager enligt Foreship modell se punkt 3.4 
• Linjetyper enligt Foreship modell se punkt 3.5 
• Externa ritnings referenser se punkt 3.6 
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• Symboler se punkt 3.7 





Ritningsskalor skall användas för att göra en ritning lätt läst och klar. 
Rekommenderade skalor för tekniska ritningar är som följande i tabellen nedan: 
 
Kategori Rekommenderade skalor 
Förstornings skalor 
50:1 20:1 10:1 
5:1 2:1   
Verkliga storleken     1:1 
Förminsknings skalor 
1:2 1:5 1:10 
1:20 1:50 1:100 
1:200 1:500 1:1 000 
1:2 000 1:5 000 1:10 000 
Tabell 1:Rekommenderade skalor (SFS-EN ISO 5455:1995) 
 
Om i special fall det finns behov av en större förstornings skala eller mindre förminsknings 
skala än dessa som är visade i tabellen kan man utvidga tabellen med att multiplicera hel 
talet med 10. I fall där inte de rekommenderade skalorna är praktiska att använda kan man 






Ritningsramarna som företaget använder är en version som är mycket lik den som används 
inom varvs industri. Se bilaga 1 för modell på A3 ritningsramen som används. Under detta 
arbete har jag även uppdaterat företagets ritningsramar till att följa SFS-EN ISO 5457:1999 
standarden. Bredden av vänstra kanten av ritningen skall vara 20 mm med ritningsramen 
inräknad. Den vänstra kanten kan användas till mapp hål. Alla andra kant bredder skall vara 
10 mm på figur 1 finns alla mått(SFS-EN ISO 5457:1999). 
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Figur 1: 1: Klipp märket 2: Klippta formatet 3: Områdesram 4: Ramen för ritområdet 5: Ritområdet 6: Oklippta 
formatet (SFS-EN ISO 5457:1999) 
 
De individuella områdena skall vara refererade från toppen neråt med versaler (I och O skall 
inte används) och med nummer från vänster till höger dessa skall vara på båda sidorna av 
ritningsramen. För A4 ritningsramen skall dessa endast finnas på toppen och högra sidan av 
ritningsramen. Tecken höjden på versalerna och numrorna skall vara 3,5 mm. Längden på 
områdena skall vara 50 mm och områdena startar från mitten på ritningsramen skillnaderna 
jämnas ut i områdesrutorna som är i hörnet av ramen. Antalet områden per pappers storlek 
se tabell 2(SFS-EN ISO 5457:1999). 
 
Beteckning A0 A1 A2 A3 A4 
Långsida 24 16 12 8 6 
Kortsida 16 12 8 6 4 





Ritningshuvudet företaget använder är standard inom hela företaget; detta betyder att alla 
avdelningar inom företaget använder samma rithuvud se bilaga 1. I ritningshuvudet skall 
följande information finnas med. Ägare av ritningen (Foreship och kund), identifikations 
nummer (ritningsnummer), datum utgiven, sidnumrering och antal sidor, titel (ritningens 
namn), person som har godkänt ritningen, den som har gjort ritningen, och typ av dokument 
(SFS-EN ISO 7200:2004). Det finns även annan information som kan visas i ritningshuvudet 
men det är inte relevant i det rithuvud företaget använder. 
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3.4 Ritningslager 
 
El avdelningen på företaget har utvecklat ett eget bibliotek av ritningslager som används när 
ritningarna produceras. Dessa ritningslager hänvisar jag till layers som finns i Autodesks 
AutoCAD. I detta bibliotek finns det två skilda lager för varje systems symboler och två 
skilda lager för varje systems linjer. Detta beror på att projekten som ofta görs är 
ombyggnads projekt och då vill företaget ha ett lager som är för ny installation och ett lager 
för existerande installation. Detta är ett system som företaget har jobbat fram med en av de 
kunderna för att underlätta vid installations fasen att se vad som är nytt och vad som är 






El avdelningen på företaget har utvecklat en egen linjetyps bibliotek som används när 
ritningarna produceras.  Detta för att enklare specificera hurdan kabel det är och ifall t.ex. 
kabeln kommer från däcket under. Nedan kommer jag att visa de linjetyper som är mest 
använda. 
 
Linjetypen 0-10V, används i belysnings ritningar för att visa att denna belysningsgrupp 
dimmas med en 0-10V signal. 
 
Figur 2: Linjetypen 0-10V. 
 
Linjetypen Area on drawing, på svenska området på ritning används när man hänvisar att ett 
område på denna ritning finns under ett annat ritningsnummer. 
 
Figur 3: Linjetypen Area on drawing. 
 
Linjetypen Control, används till kablar som styr något. 
 
Figur 4: Linjetypen Control. 
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Linjetypen Conversion, som betyder på svenska ombyggnad används för att markera vilket 
område på ritningen som är under ombyggnad. 
 
Figur 5: Linjetypen Conversion. 
 
Linjetypen DMX, som är förkortat av Digital Multiplex, är ett digitalt 
kommunikationsprotokoll för ljusstyrning(OSRAM.se, 2016). Denna linjetyp används på 
kablar som är för denna kommunikation. 
 
Figur 6: Linjetypen DMX. 
 
Linjetypen Existing, som betyder på svenska existerande används för att markera området 
på ritningen som är existerande och det inte görs några ändringar inom detta område. 
 
Figur 7: Linjetypen Existing. 
 
Linjetypen Fire resistant, som på svenska betyder brandbeständig. Denna linjetyp används 
på kablar som är brandbeständiga. 
 
Figur 8: Linjetypen Fire Resistant. 
 
Linjetypen From ceiling, som betyder på svenska från taket används när man vill hänvisa att 
kabeln kommer från taket. 
 
Figur 9: Linjetypen From Ceiling. 
 
Linjetypen LED, som står för Light-emitting diode som betyder på svenska ljus emitterande 
diod. Denna linje typ används linjer för att hänvisa att det är en LED slinga. 
 
Figur 10: Linjetypen LED. 
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Linjetypen LLL, står för Low Location Lighting som betyder på svenska lågt belägen 
belysning. Denna linjetyp används på ritningar som är ett säkerhetssystem för 
evakueringsbelysning som är max. 300mm från golvet.  
 
Figur 11: Linjetypen LLL. 
 
Linjetypen NEON, denna linjetyp används på linjer för att hänvisa att det är en Neon slinga. 
 
Figur 12: Linjetypen NEON. 
 
Linjetypen NY, denna linjetyp används på linjer för nya kablar. Detta för att det skall vara 
enklare att skilja på nya kablar och existerande. 
 
Figur 13: Linjetypen NY. 
 
Linjetypen Revision, denna linjetyp används när ett större område har ändrats från senaste 
levererade ritning till kunden. 
 
Figur 14: Linjetypen Revision. 
 
Linjetypen Signal, denna linjetyp används på linjer för att hänvisa att det är signal kablar. 
 
Figur 15: Linjetypen Signal. 
 
Linjetypen Under Deck, som betyder på svenska under däck. Denna linjetyp används på 
linjer för att hänvisa att kabeln går under däcket.  
 
Figur 16: Linjetypen Under Deck. 
 
Linjetypen VFD, som är förkortningen på Variable-Frequency Drive som betyder på svenska 
Variabel Frekvens Enhet. Denna linjetyp används på linjer för att hänvisa att det är en kabel 
som har egenskaperna för detta ändamål. 
 
Figur 17: Linjetypen VFD. 
 




3.6 Externa referens ritningar 
 
Externa referens ritningar (xref:s) är ritningar som är bifogade i andra ritningar. Bifogade 
xref:s är linkade till ritningen men inte infogade i ritningarna. Alla ändringar som görs på 
externa referens ritningarna uppdateras när en ritning som har denna externa referens bifogad 
öppnas eller laddas om. Därför kan man bygga upp ritningar med externa referenser utan att 
avsevärt öka storleken på ritningen man jobbar med. (Autodesk.com, 2016) 
 
Med att använda referens ritningar kan du: 
• Koordinera ditt arbete med andras arbeten med att referera ritningar i din ritning för 
att hålla allt uppdaterat med de ändringar andra planerare har gjort. 
• Vara säker på att den senaste versionen av referens ritningen används. När man 
öppnar ritningen så uppdateras referens ritningen automatiskt så att den visar den 
senaste versionen av referens ritningen. 
• Sammanfoga bifogade referens ritning permanent i din ritning när projektet är färdigt 
och är klar att levereras till kunden och arkivering. (Autodesk.com, 2016) 
 
Inom företaget används externa ritnings referenser på de olika däck som finns ombord på 
fartyget. Men de ritningar el-avdelningen oftast gör är endast bara ett område på dessa däck 
ritningar. Så därför görs det specifika externa referens ritningar som är urklippningar ur däck 





Symbolerna som används är för det mesta de samma som finns på existerande ritningarna 
som skall uppdateras. Detta för att det skall vara enkelt för kunden att känna till vad de 
symbolerna betyder. Vanligtvis för finsk byggda fartyg så är symbolerna av den gamla SFS 
4601 standarden. Medan tysk byggda fartyg så används symbolerna ur standarden IEC 617. 
Symbolerna som används skall vara i samma skala som ritningen. Detta för att vid utskrift 
till papper skall symbolerna vara lätt lästa och tydliga. Symbolerna skall ha referens nummer 
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Materialförteckningen används till att hänvisa vad det är för material som skall användas. 
För materialförteckningen används ett block som har information om symbolens 
referensnummer som ofta innehåller bokstäver och numror, vad det är för typ av material, 
namn på materialet, tillverkare, tillverkarens referensnummer, antal på existerande material 
och nya material. Denna kan användas på första sidan av ett ritningsnummer detta betyder 
att om en ritningar har flera sidor så summeras allt på första sidan. Materialförteckningen 
skall vara uppdaterad med all information som skall finnas i den. Denna är en viktig del av 




4 Olika projekt 
 
Företaget gör många olika projekt från nybyggnations projekt till ombyggnads projekt. I 
dessa projekt finns det olika sätt att göra ritningarna. Men det som är lika för alla projekt är 
att de görs enligt kundens behov och krav samt klassningssällskapens regler och 
rekommendationer. Det finns även flera organisationer och myndigheter som har regler och 





Nybyggnationsprojekt börjar ofta med att man gör en grundläggande planering som skall 
användas som bas när man gör en detalj planeringen. Nybyggnationsprojekt kan handla om 
att företaget gör planering för ett helt fartyg eller bara för några område ombord på ett fartyg. 
Dessa projekt brukar ofta bara inne hålla planering och ingen övervakning när arbetet utförs. 
Nybyggnadsprojekt kan tidsmässigt ta från några månader till flera år.  
 




Ombyggnadsprojekt görs ofta på fartyg som har varit i drift. På dessa projekt är det vissa 
områden som byggs. På dessa projekt brukar företaget ofta göra planeringen för alla områden 
som det görs ändringar på. Detta betyder att för ett område kan det bli tio olika ritningar allt 
från brandalarms ritningar till belysning och uttags ritningar. Dessa projekt kräver ofta 
mycket tid till att koordinera all planering samt vara i kontakt med företagen som gör jobbet. 
Företaget erbjuder också tjänsten att övervaka arbetet när det utförs. Ombyggnadsprojekten 
tar tidsmässigt ofta från några månader till ett år.  
 
 
5 Projektets olika faser 
 
I denna del som heter projektets olika faser kommer jag att beskriva de olika faserna 
företaget ofta jobbar med. I Projekt start delen tar jag upp vad som görs före design arbetet 
börjar. I design delen kommer jag att förklara hur el-avdelningen skall bygga upp ritningarna 
och hur allt skall ställas in för att få alla ritningar att se likadana ut visuellt. I leverans delen 
kommer jag att skriva om hur ritningarna skall vara och i vilket format ritningarna skall 
levereras. I slutritning delen tar jag upp om hur ritningarna skall göras före ritningarna 
skickas ut till kunden. 
 
 
5.1 Projekt Start 
 
När företaget får en offertförfrågan för ett projekt börjar man med att göra en ritningslista. 
Se bilaga 4 för hur en ritningslista kan se ut. I ritningslistan listar man upp alla ritningar man 
kan komma på att måst göras under projektets gång. Samtidigt som man gör ritningslistan 
skall man försöka se att man har all referens material man behöver för att kunna utföra 
arbetet. Kommer man fram till att man inte har all referens material som behövs för projektet 
skall man göra ihop en lista och skicka till kunden och fråga efter dem. Något projekt kan 
vara på så gammalt fartyg att det inte finns något material elektroniskt då måste man åka 
ombord och ta bilder på referens materialet. 
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5.2 Design 
 
Designen börjar med att projektchefen får information av el-avdelningens chef vilka 
planerare projektet har till förfogande. Sen gör projektchefen upp en plan vilket system skall 
göras av vilken planerare samt gör upp en tids plan för när vissa ritningar skall levereras. 
Planerarna börjar med att starta från en mall som är färdig gjord med alla ritramar, skalor, 
ritningslager, ritningshuvud och linjetyper. Sen gör de alla ändringar som berör det området 
som byggs om enligt allt material som har mottagits från kunden. Standarden på ritningarna 
är att planeraren skall göra en ritning som visar vad som skall tas bort (Demolition Plan) och 
en ritning som visar ny installationen. Detta för att det skall vara enklare för installatören att 
se vad som de skall ta bort och vad de skall installera. Allt som är existerande på ritningen 
skall ritas på egna ritningslager som är svart/vit. Samt allt nytt skall ritas på egna lager som 
har skilda färger. Som kan ses i bilaga 2. Detta för att det skall vara enkelt att skilja på vad 





Före leverans går projektchefen och vanligtvis projektkoordinatorn igenom ritningarna och 
ser att ritningen håller standarden och att alla regler och bestämmelser har följts när ritningen 
är gjord. Hittar man något bristfälligt så kommenterar man det och planeraren får åtgärda 
sakerna innan ritningarna levereras. Denna procedur ingår i företagets kvalitets kontroll. Sen 
kan ritningarna med både vad som skall tas bort och ny installationen levereras till kunden 
för kommentarer. Om kunden kommenterar något så åtgärdas det och skickas på nytt till 
kunden. Vissa kunder distribuerar själv ritningarna åt företagen som skall göra jobbet. Men 
vanligtvis laddas ritningarna upp på kundens online tjänst för dokumenthantering av 
projektchefen eller projekt koordinatorn, som sedan meddelar kunden och installations 
företag att ritningarna finns tillgängliga för nerladdning. Så att ritningarna är tillgängliga för 
alla involverade i projektet. Företaget erbjuder också tjänsten att skicka ritningarna till 
klassningssällskapen för godkännande. Dessa ritningspaket skall endast innehålla ny 
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5.4 Slutritningar 
 
Slutritningarna levereras enligt företagets praxis inom två veckor från det att arbetet ombord 
är slutfört. Detta för att kunden skall ha de senaste och rätta ritningarna till förfogande ifall 
det händer något med det som har blivit installerat. Slutritningarna skall göras så att de ser 
ut som referens ritningarna man har börjat med. Detta betyder att man byter färgen på de 
nya ritningslager till svart/vit och ritningslinjetyper som man har använt till heldragna som 
har varit streckade. Sen skall det som har ändrats vara märkta revisions pil för att det skall 
vara lätt att hitta det som har ändrats på ritningen. Revisionen på ritningen skall uppdateras 
till referens ritningen plus en revision detta betyder att om revisionen har varit A på referens 
materialet blir den nya revisionen B. I revisions fält som normalt finns ovanför rithuvudet 
skall det stå tydligt att det är slutritningar från projektet med vem som har gjort det och 
datum när det är gjort. Slutritningarna som skickas till kunden skall endast innehålla ny 
installations ritningar så som det är installerat på engelska As-built. I vilket format 
slutritningarna skickas är specificerat i kontraktet föetaget har gjort med kunden men 
normalt skickas både PDF och CAD ritningar. I CAD ritningarna skall externa referenserna 
bindas in i ritningen så att när kunden öppnar ritningen så behöver de inte ha externa 
referenserna för att se ritningen korrekt. 
 
 
6 Klassningssällskap, organisationer och myndigheter 
 
I denna del om klassningssällskap och organisationer tänker jag ta upp om de vanligaste 
klassningssällskap och organisationer som verkar inom maritima sektorn.  Dessa har olika 
lagar, regler och bestämmelser som skall följas för att fartygen får vara i drift. Ofta är 
företagets uppgift att samarbeta med dessa för att se till att alla bestämmelser följs under 
projekten. Samt brukar företaget vara med och presentera de olika modifikationerna för 
klassningssällskapen i slutet av projekten. För detta har företaget i samarbete med kunden 
tagit fram en uppföljnings lista som visar områden och vilka säkerhets system som skall 
presenteras för klassningssällskapen. Se bilaga 6. De klassningssällskap som företaget 
normalt jobbar med är Det Norske Veritas – Germanischer Loyd (DNV-GL), Lloyd´s 
Register (LR), Bureau Veritas (BV). International Maritime Organization (IMO) är Förenta 
Nationernas specialiserade organ för säkerheten och förhindrande av föroreningar inom 
sjöfarten. IMO verkar för att ta fram olika konventioner för att öka säkerheten och förminska 
föroreningar och därmed sammanhängande frågor inom sjöfarten. En av de viktigaste 
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konventioner de främjat är Safety of Life at Sea (SOLAS). Konventionen täcker en vid skala 
av åtgärder för att förbättra sjösäkerheten. Några saker som ingår som är viktiga för företaget 
är maskineri och elinstallationer, brandskydd och livräddnings apparater. U.S. Public Health 
Service (USPHS) är en amerikansk hälsomyndighet. Deras uppgift är att förvara och 
upprätthålla hälsostandarden för fartyg som anlöper amerikanska hamnar. De har givit ut en 
handbok som heter Vessel Sanitation Program 2011 Construction Guidlines. I den 
handboken finns det riktlinjer t.ex. om hur mycket ljusstyrkan skall vara på olika 
utskänkningsdiskar för mat. Dessa är de vanligaste klassningssällskap, organisationer och 





Detta arbete har varit en process som har kommit fram under tiden jag har jobbat inom detta 
företag. Det har varit saker som har kommit upp vid olika projekt som kunden ha haft 
förbättrings förslag hur de vill att ritningarna skall se ut. Denna handbok kommer att 
översättas till engelska så att alla arbetstagare har nytta av den i sitt dagliga arbete med 
planering av olika projekt som företaget har. Denna handbok kommer att utvecklas och 
förbättras enligt kundernas och företaget önskemål för att vara en heltäckande handbok. Jag 
vill tacka alla arbetskollegor som har gett mig iden att göra denna handbok. 
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Bilagor 
1. Foreship Standard Ritningsram och ritningshuvud. 
2. Foreship Ritningslager 
3. Extern referens exemplar. 
4. Foreship el-ritningslista. 
5. Exempel ritning. 
6. Uppföljningslista för säkerhetssystem.  
Rev. Description Date Check.Sign.
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1 Public Address System
2 D.XXX.9621.957.004 Public Address System MFZ 5, 11-15D Y 14 5 PA
3 D.XXX.9621.977.004 Public Address System MFZ 7, 11-13D Y 13 7 PA
4 D.XXX.9621.967.004 Public Address System MFZ 6, 11-13D Y 13 6 PA
5 D.XXX.9621.927.004 Public Address System MFZ 1-2, 11-13D Y 13 2 PA
6 D.XXX.9621.977.004 Public Address System MFZ 7, 11-13D Y 12 7 PA
7 D.XXX.9621.937.004 Public Address System MFZ 3, 11-13D Y 12 3 PA
8 D.XXX.9621.927.004 Public Address System MFZ 1-2, 11-13D Y 12 2 PA
9 D.XXX.9621.927.003 Public Address System MFZ 1-2, 6-10D Y 10 2 PA
10 D.XXX.9621.957.003 Public Address System MFZ 5, 6-10D Y 9 5 PA
11 D.XXX.9621.927.003 Public Address System MFZ 1-2, 6-10D Y 9 2 PA
12 D.XXX.9621.957.003 Public Address System MFZ 5, 6-10D Y 8 5 PA
13 D.XXX.9621.927.003 Public Address System MFZ 1-2, 6-10D Y 8 2 PA
14 D.XXX.9621.957.003 Public Address System MFZ 5, 6-10D Y 7 5 PA
15 D.XXX.9621.927.003 Public Address System MFZ 1-2, 6-10D Y 7 2 PA
16 D.XXX.9621.927.003 Public Address System MFZ 1-2, 6-10D Y 6 2 PA
17 D.XXX.9621.947.002 Public Address System MFZ 4, 3-5D Y 5 4 PA
18 D.XXX.9621.927.002 Public Address System MFZ 1-2, 3-5D Y 5 2 PA
19 D.XXX.9621.957.002 Public Address System MFZ 5, 3-5D N 4 5 PA
20 D.XXX.9621.937.002 Public Address System MFZ 3, 3-5D Y 4 3 PA
21 D.XXX.9621.967.002 Public Address System MFZ 6, 3-5D Y 3 6 PA
22 D.XXX.9621.957.002 Public Address System MFZ 5, 3-5D N 3 5 PA
23 D.XXX.9621.937.002 Public Address System MFZ 3, 3-5D Y 3 3 PA
24 D.XXX.9621.977.001 Public Address System MFZ 7-8, TT-2D Y 2 7-8 PA
25 D.XXX.9621.967.001 Public Address System MFZ 6, TT-2D Y 2 6 PA
26 D.XXX.9621.957.001 Public Address System MFZ 5, TT-2D Y 2 5 PA
27 D.XXX.9621.937.001 Public Address System MFZ 3, TT-2D Y 2 3 PA
28 D.XXX.9621.927.001 Public Address System MFZ 1-2, TT-2D Y 2 2 PA
29 D.XXX.9621.937.001 Public Address System MFZ 3, TT-2D Y 1 3 PA
30 D.XXX.9621.901.003_1 Public Address System Cabins Y ALL 1-2 PA
31 D.XXX.9621.901.003_2 Public Address System Cabins Y ALL 3 PA
32 D.XXX.9621.901.003_4 Public Address System Cabins Y ALL 5 PA
33 D.XXX.9621.901.003_5 Public Address System Cabins Y ALL 6 PA
34 D.XXX.9621.901.003_6 Public Address System Cabins Y ALL 7-8 PA
35 D.XXX.9621.917.001 Public Address System Connections MFZ 1-2 Y ALL 1-2 PA
36 D.XXX.9621.917.002 Public Address System Connections MFZ 3 Y ALL 3 PA
37 D.XXX.9621.917.003 Public Address System Connections MFZ 4 Y ALL 4 PA
38 D.XXX.9621.917.004 Public Address System Connections MFZ 5 Y ALL 5 PA
39 D.XXX.9621.917.005 Public Address System Connections MFZ 6 Y ALL 6 PA
40 D.XXX.9621.917.006 Public Address System Connections MFZ 7-8 Y ALL 7-8 PA
41 Fire Detection
42 D.XXX.9412.957.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ5, 11-15D Y 14 5 FireDet.
43 D.XXX.9412.977.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ7-8, 11-13D Y 13 7 FireDet.
44 D.XXX.9412.967.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ6, 11-13D Y 13 6 FireDet.
45 D.XXX.9412.927.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 11-13D Y 13 2 FireDet.
46 D.XXX.9412.977.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ7-8, 11-13D Y 12 7 FireDet.
47 D.XXX.9412.937.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ3, 11-13D Y 12 3 FireDet.
48 D.XXX.9412.927.004 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 11-13D Y 12 2 FireDet.
49 D.XXX.9412.927.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 6-10D Y 10 2 FireDet.
50 D.XXX.9412.957.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ5, 6-10D Y 9 5 FireDet.
51 D.XXX.9412.927.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 6-10D Y 9 2 FireDet.
52 D.XXX.9412.927.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 6-10D Y 8 2 FireDet.
53 D.XXX.9412.957.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ5, 6-10D Y 7 5 FireDet.
54 D.XXX.9412.927.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 6-10D Y 7 2 FireDet.
55 D.XXX.9412.927.003 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 6-10D Y 6 2 FireDet.
56 D.XXX.9412.947.002 Fire Alarm System in Accommodation MFZ4, 3D-5D Y 5 4 FireDet.
57 D.XXX.9412.957.002 Fire Alarm System in Accommodation MFZ5, 3-5D Y 4 5 FireDet.
58 D.XXX.9412.937.002 Fire Alarm System in Accommodation MFZ3, 3-5D N 4 3 FireDet.
59 D.XXX.9412.967.002 Fire Alarm System in Accommodation MFZ6, 3-5D Y 3 6 FireDet.
60 D.XXX.9412.957.002 Fire Alarm System in Accommodation MFZ5, 3-5D Y 3 5 FireDet.
61 D.XXX.9412.937.002 Fire Alarm System in Accommodation MFZ3, 3-5D N 3 3 FireDet.
62 D.XXX.9412.977.001 Fire Alarm System in Accommodation MFZ7-8, TW-2D Y 2 7-8 FireDet.
63 D.XXX.9412.967.001 Fire Alarm System in Accommodation MFZ6, 0-2D Y 2 6 FireDet.
64 D.XXX.9412.957.001 Fire Alarm System in Accommodation MFZ5, 0-2D Y 2 5 FireDet.
65 D.XXX.9412.937.001 Fire Alarm System in Accommodation MFZ3, 0-2D N 2 3 FireDet.
66 D.XXX.9412.927.001 Fire Alarm System in Accommodation MFZ1-2, 0-2D Y 2 2 FireDet.
67 D.XXX.9412.937.001 Fire Alarm System in Accommodation MFZ3, 0-2D N 1 3 FireDet.
68 Fire Doors
69 D.XXX.9412.937.008 Fire Doors With Magnet Holders MFZ3, 11-12D N 12 3 FireDoor
70 D.XXX.9412.927.008 Fire Doors With Magnet Holders MFZ1-2, 11-12D Y 12 2 FireDoor
71 D.XXX.9412.957.007 Fire Doors With Magnet Holders MFZ5, 6-10D Y 9 5 FireDoor
72 D.XXX.9412.927.007 Fire Doors With Magnet Holders MFZ1-2, 6-10D Y 8 2 FireDoor
73 D.XXX.9412.957.007 Fire Doors With Magnet Holders MFZ5, 6-10D Y 7 5 FireDoor
74 D.XXX.9412.947.006 Fire Doors With Magnet Holders MFZ4, 3-5D Y 5 4 FireDoor
75 D.XXX.9412.937.006 Fire Doors With Magnet Holders MFZ3, 3-5D N 4 3 FireDoor
76 D.XXX.9412.967.006 Fire Doors With Magnet Holders MFZ6, 3-5D N 3 6 FireDoor
77 D.XXX.9412.957.006 Fire Doors With Magnet Holders MFZ5, 3-5D Y 3 5 FireDoor
78 D.XXX.9412.947.006 Fire Doors With Magnet Holders MFZ4, 3-5D Y 3 4 FireDoor
79 D.XXX.9412.937.006 Fire Doors With Magnet Holders MFZ3, 3-5D N 3 3 FireDoor
80 D.XXX.9412.937.005 Fire Doors With Magnet Holders MFZ3, TW-2D N 1 3 FireDoor
81 Emergency Lighting and Escape Signs
82 D.XXX.9260.957.004 Emergency Lighting, MFZ5, 11D-15D Y 14 5 EM.Light
83 D.XXX.9260.977.004 Emergency Lighting, MFZ7-8, 11D-15D Y 13 7 EM.Light
84 D.XXX.9260.967.004 Emergency Lighting, MFZ6, 11D-14D Y 13 6 EM.Light
85 D.XXX.9260.927.004 Emergency Lighting, MFZ1-2, 11D-15D Y 13 2 EM.Light
86 D.XXX.9260.977.004 Emergency Lighting, MFZ7-8, 11D-15D Y 12 7 EM.Light
87 D.XXX.9260.937.004 Emergency Lighting, MFZ3, 11D-15D Y 12 3 EM.Light
88 D.XXX.9260.927.004 Emergency Lighting, MFZ1-2, 11D-15D Y 12 2 EM.Light
89 D.XXX.9260.957.003 Emergency Lighting, MFZ5, 6D-10D Y 9 5 EM.Light
90 D.XXX.9260.957.003 Emergency Lighting, MFZ5, 6D-10D Y 7 5 EM.Light
91 D.XXX.9260.947.002 Emergency Lighting, MFZ4, 3D-5D Y 5 4 EM.Light
92 D.XXX.9260.957.002 Emergency Lighting, MFZ5, 3D-5D Y 4 5 EM.Light
93 D.XXX.9260.937.002 Emergency Lighting, MFZ3, 3D-5D Y 4 3 EM.Light
94 D.XXX.9260.967.002 Emergency Lighting, MFZ6, 3D-5D Y 3 6 EM.Light
95 D.XXX.9260.957.002 Emergency Lighting, MFZ5, 3D-5D Y 3 5 EM.Light
96 D.XXX.9260.937.002 Emergency Lighting, MFZ3, 3D-5D Y 3 3 EM.Light
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Ships Name Drydock 2016
Safety System Testing Schedule
10.5.2016
Area Deck MFZ Date Comments
Pretesting 20-Apr x 18-Apr x
DNV Approved 21-Apr x 19-Apr x
Pretesting 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x
DNV Approved 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x 19-Apr x
Pretesting 18-Apr X 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 19-Apr x
DNV Approved 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x 20-Apr
Pretesting 19-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x 20-Apr
Pretesting 19-Apr 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr 20-Apr
Pretesting 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x
DNV Approved 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x
Pretesting 19-Apr X 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 20-Apr x 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x
Pretesting 19-Apr X 18-Apr X 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 20-Apr x 19-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x
Pretesting 18-Apr X 18-Apr X 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 19-Apr x 19-Apr x 19-Apr 19-Apr X 19-Apr x
Pretesting 19-Apr X 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 20-Apr x 19-Apr x 19-Apr 19-Apr X 19-Apr x
Pretesting 18-Apr X 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 19-Apr x 19-Apr 19-Apr X 19-Apr x
Pretesting 19-Apr X 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 20-Apr x 19-Apr x 19-Apr 19-Apr X 19-Apr x
Pretesting 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x
DNV Approved 19-Apr x 19-Apr 19-Apr X 19-Apr x
Pretesting 17-Apr x 18-Apr x
DNV Approved 18-Apr x 19-Apr x
Pretesting 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr x
Pretesting 17-Apr x
DNV Approved 18-Apr x
Pretesting 19-Apr x 17-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 18-Apr x 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr x 18-Apr x 19-Apr 19-Apr x 19-Apr x 20-Apr
Pretesting 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr x
Pretesting 19-Apr X 19-Apr x 19-Apr x 19-Apr X 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr x 20-Apr x 20-Apr 20-Apr x 20-Apr x
Pretesting 19-Apr 19-Apr x 19-Apr X 19-Apr x 19-Apr x
DNV Approved 20-Apr 20-Apr x 20-Apr x 20-Apr x 20-Apr
Pretesting 19-Apr x 14-Mar x
DNV Approved 20-Apr x 15-Apr x
Pretesting 19-Apr 18-Apr x 18-Apr X 18-Apr x 18-Apr x
DNV Approved 20-Apr 19-Apr x 19-Apr 19-Apr 19-Apr
Pretesting 20-Apr x 20-Apr x 20-Apr x 20-Apr x
DNV Approved 21-Apr x 21-Apr x 21-Apr 21-Apr
Orange Not Completed
Blue Ready to test with System supplier
Green Completed
Red Over due
New Stateroom (1) 9 5
New Stateroom (1) 8 5
Slope chest 3 7
New Stateroom (6) 2 3
Video Arcade
New Crew Cabins (5 PS) (3 SB) 3 7
12 5
R-BAR / Lobby bar 4 5
New Crew Cabins (1) 3 5
Next Cruise 5 5
New Single Staterooms (9) 4 5
New Stateroom (1) 7 4
Vintages 6 5
Giovanni’s Table 6 6
PA System
















Spa Reconfiguration 11 2
New Staterooms (13) 11 2
Concierge Lounge / Diamond Club 13 5
Izumi 12 7
New ECCR 10 2
New Staterooms (5) 9 3
New Stateroom (1) 8 4
 New Stateroom (1)  & Family Suite 10 5
New Stateroom (1) 9 4
Bilaga 6.
